



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































̜͑ ݄рзҀрџж̡̡ ̡̞͒ ѝ̝࿘ඍѽѿѷධڞ
ఇфචᆠ҇।ћйҀથўѷєі̞ЊૌѤဲڲଅѣ
ଛ҇ଙјћ̝ќшѱшѣචᆠѣඩ҇ఀ୔Ѡక҈ќ
йє̞
̜͑ ।љцє̥͒͑ шҁ̝џ҈ѕ҂л̤͒થўѷє
іѤචᆠѣඩѠౡнћйҀєцѣш҇ફќ௳јє
ѿ̝ܦьєѿьћйє̞ьрьЊૌѤђѣᄼથ҇
эјѝ।ћйҀѕцќзјє̞ͅ ૽ఊϨ͆
̜ঞ໙̝܇ฎќѣᄦѨѣඩќЊૌѤҬҦҶӊ҇
ૐјћтћ̝ਲ௙рѾਲ҇юфй̝܇ฎѣᄼ̴џ
௙୹Ѡۦ҈ќйє̞͑ єцѣшџ҈ѕѽ̥͒ѝॹ
йџсѾҬҦҶӊрѾਲ҇ᅝѝьћйҀ̞܇ฎѣ
зіѾшіѾѠҬҦҶӊϨ༐ခѣ஛ъџਲѣઆс
ќтє̞ђѣঞ̝ണѣဲڲଅѠ̝͑ ຄѳџйќ̥͒
ѝॹл̞ဲڲଅсўльћџѣрఝѢҀѝ̝͑ є
цѣш̝ୟћфҀ҈ѕѽ̥͒ѝܥнћйє̞
ͅ૽ఊϩ͆
ဲڲଅѣ຦Ѵଙѿ
̜୸ѶѤ̝ЊૌѤਲќєцѣш҇੣јћྴॶьћ
йҀѣѕѝഏнє̞ьрь̝͑ єцѣш̝ୟћф
Ҁ҈ѕѽ̞͒ ѝѣॹᅄрѾ̝шѣਲѣ݁рѾєц
ѣшсౡнћфҀѝ৤нћйҀЊૌѣતс।нћ
тє̞ЊૌѤ̝චᆠрѾୟћᅗєѥрѿѣєцѣ
ш҇ѽф।ћйћ̝ඒო҇ౢѿ௒чћєцѣшс
ౡнћтћйҀᄼથѠ࠙௿҇ૐі̝๙ѣౢѿ௒с
ѿ҇ਲќྴॶьєѽлѕ̞
ဲڲଅѣဦ݂
̜ਘѳќѣ૜ခѣ।ၒѕѝ̝Њૌѣ৫ຍѤєѕѣ
͑ਲᄦѨ͒ѝьћഏнћьѳјєѣрѷьҁџй̞
ѳє̝͑ ݄ьћҀѣрџ̤͒ѝйл౥߀цѕцќ
ѤЊૌѣપйѠѷࡃњрџрјєѣќѤџйрѝ
પл̞થўѷѣ຿ო҇ѽѿᅬݷюҀѠѤ̝।ଚѿ
љљѷڵ့ѧйћ̝౥҇рцҀҲҗӒӦң҇।ल
ѾлѝйлшѝѷྣᅆќзҀѝࡃњфшѝсќт
є̞
̜͓ Ӝ̷ҾӦңҬһ̷ӝ̷͔҇੣౗юҀѠзєѿ̝
થўѷѣ޻Ѩѣ௙ო҇।љцџфћѤџѾџй̞
થўѷѣ޻Ѩ҇ᅬݷюҀѠѤ̝ڵఘѧѝѿѣથў
ѷ҇ѽѿධڞఇф।ҀшѝсྣᅆќзҀ̞ѳєڵ
୥ѣ௙ო҇຅ъџйєѶѠѤ̝ᄦѨѣඩќѣથў
ѷѣ޻Ѩ҇ഏнҀા฿сྣᅆќзҀѝ߷эє̞ဲ
ڲଅѣࡃњтѣჭ҇ᅋ҄џцҁѥџѾџйѝ߷э
Ҁ̞
ૼఉϧ
ૼఉϨ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘481͘
о҃Ѿџ
̜ਘݸѣय़ଳѤ૜ခєіѣ͑થўѷࠒ͒҇ഏнෟ
юࡀݶѝџјє ġ̞ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲѣਡญ
ѠѤ̝થўѷ҇͑ၠрџ݉໸ౖ҇ૐљഝ੔͒ѝь
ћ।ҀથўѷࠒсзҀ̞шѣ৥ซษџથўѷѣഏ
нၒѤൌఘ૜ఓѣ഻๘҇ဦнћ৫ф̞ൌఘѣ৥ซ
ษџܥവѠѽјћ̝થўѷѤ௲̴џૉဖѠᅶіষ
рй̝஄ц҇ଋѿџсѾ૜ခѣၱѵшѝ҇൦౗ь
ѽлѝюҀ̞૜ခѤᄜ໸џ޻ѨଛќзҀѝйлڞ
ૢ҇ૐљѽлѠџѿ̝ъѾѠ໯ѿࢬф๗ᆜюҀѽ
лѠџҀ̞шѣѽлџ޻ѨѠষрлત౓ѹ଻߸҇
ఓѠљцҀєѶѠબ܎юҀшѝсဲڲѠࢀѶѾҁ
Ҁѝࢬф߷эћйҀ̞̜
̜य़ଳঞ̝͓ Ӝ̷ҾӦң̡Ҭһ̷ӝ̷͔҇અ৤Ѡ
ьєࡌᇪ҇੣౗юҀшѝ҇ઢѶє̞થўѷєіѣ
৫ຍ҇ࠒੴьџсѾ̝૒ѠѤўлюҀѣѕ҂л
ѝ̝҄ф҄фьџсѾથўѷсьѽлѝюҀшѝ
҇।љѶҀ૜ခєі̡ဲڲଅѠဦ҄јћᅗћй
Ҁ̞ړಷѤફຐьџцҁѥџѾџй̝ࢲнџцҁ
ѥџѾџйѝйлપйсўшрѠзјєѽлѠપ
нҀ̞થўѷѣࢺႴ̡࠙௿Ѡධჭь̝ђѣᆜѣࢬ
ъ҇௹эҀൌఘѠѽҀࢣຎษ܎஄Ѡѽјћ̝થў
ѷѤ޻Ѩ̝ڲљѣѕѝપ҄ъҁћйҀ̞
̜ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲ૳ರѤ͑ଃݶဍ݂ᅬ
ᇫ͒Ѡۭࢾ҇ଦцћйҀ̞થўѷс࠙௿҇ষцћ
йҀ్͑މ͒Ѥ̝થўѷѠѝјћ࿋પࡣќო༭й
ѷѣѠ⊔ҁћйҀ̞થўѷѤѷѝѷѝଘളษќ়
࠲௿ܧౢќзҀрѾ̝ђльєଯژѣࠅࢪѹဍ݂
ѝѣೱঘษ࠙҄ѿѠѽјћᄼ̴џૉဖ҇ࡺମьћ
йфѝйл཈൦ࠒќзҀ̞ఋᄼсೖഉъҁє్މ
сၠрќзҀрѾ̝ଘളษѠ࠙҄Ҁшѝсട୔ъ
ҁънюҁѥ̝થўѷѣၠџڲіѤྣ಺ษѠѷє
ѾъҁҀѝйлҠӝҬһࢲဲڲѣ৤нѠ૊ћйҀ̞
̜͑ ҽӜҹҖӉ͒͑ ࿿থ͒҇ᅀйҀшѝѤ̝ဲڲѠ
࠙ьћѕцќѤџф̝31్ࡉঞབྷѠпцҀ౤஀ఋ
޻ѣంьйऔষѣڵљќѷзҀ̞౤஀̝ඩќѷѝ
фѠࢋᄄ҇࿿থѝьћ຦ѵшѝќзҀ̞ђҁړಷ
Ѥ̝౤஀ѠпцҀڵᇍѣ࿿থ҇ᄼૡઞษଛၔќเ
஢೟Ѡಃѿခц̝ॽ̴ѣเ஢ѣࡎॴ̝҇ђѣౡѣ
਷ͅŔŪŵŻġ ŪŮġōŦţŦů͆рѾᆿઞษѠ຦ѴਕѴ̝เ
஢ѣ཈ืрѾဩେѭѝઽҀݦน҇෭૑ษѠᅬݷь
ѽлѝુѴћтє̞ђѣॆݑ̝࿿থѤเ஢ѣީ࿫
ခѠခݷъҁ̝಻ളѣત҇ୌခѠഏнҀшѝсਙ
໎ќзјє̞шѣམஷѠᅶі̝ॶொ޻ѹ৔ഉଘࡠ
ฮ޻ѣۭࢾ҇ଦц̝࿿থ҇ࢣ૑ษѠ̝ڵᇍѣ಻ള
ѣ࿿থѝьћ຦ѵऔষсࢬѳјћйҀ̞
̜ຎᄼѠҠӝҬһࢲဲڲѠпйћѷ̝થўѷѣ౗
ේѣ಻ള̝҇ఋѣञѴѣ࿿থѝьћഏн̝ᅬݷю
ҀшѝсќтҀѝપл̞ђшќѤ̝ݍฎ̡ݍഗࠅ
ࢪ̝ౡڲ̡ᅋڲᆿ̝ྐྵᆿ̝཈൦ௐޕ̝૑ൊౖџў
ѣᄼ̴џᅆہ҇৤ᆅьљљѷ̝થўѷѣ౗ේѣ಻
ള̝҇ఋсೖഉь̝ҠӝҬһѠѽјћᲯйଙѿ̝
ٯъҁҀລڵ჆ཿќລೖษ̝әҾ̷Ңџఘޭѣ౗
ේѝьћ಻ളษѠഏнҀ̞юџ҄іڵఘѧѝѿѣ
થўѷѣॽౖษџ౗ේ҇ఋѣञѴѣ࿿থѝьћᅬ
ݷь̝ଦᄵюҀ̞ђҁ҇ဲڲଅѕцќџф̝ဲধ
ଅѳєથўѷ૜ఓс࠯Ѩ̝߷ଆьћ̝ъѾѠ౗ේ
юҀᆜ҇ຝћйф̞͓ Ӝ̷ҾӦң̡Ҭһ̷ӝ̷͔
ͅӐ̷һӈҜӝҝ͆Ѥ̝шѣञѴѣ࿿থ҇ბѾр
ѠюҀєѶѣ̝ॽ̴ѣથўѷѣࡱࠒษџ౗ේࡌ
ᇪ̝ѳєဲڲࡌᇪќзҀѝѷॹнҀѕ҂л̞
Ȳ֨ဥȆ४ࣉ໲ࡃȳ
Ϩ̠ŐņńŅĩ3117ĪĭġŔŕłœŕŊŏňġŔŕœŐŏňء̢
ņłœōŚġńŉŊōŅŉŐŐŅġņŅŖńłŕŊŐŏġłŏŅġńłœņ
ő252
ϩį̜ŎŪůŪŴŵųźġŰŧġņťŶŤŢųŪŰůĩ2::7Ī
̓ŕŦġŘũŢųŪŬṺ́ņŢųŭźġńũŪŭťũŰŰť̜ńŶųųŪŤŶŭŶŮġ
ӑ̷ҟӟҶһ̡Ҟ̷ͅර͆ൌࡻᄕᄩ̡ᆸძ਩࠯થͅᄆ̜͆
ͅ3112͆͑ ဲڲѣ௙ќથўѷѣ޻Ѩ҇ҕҮҬӔӦһюҀ͒
ѧѝџҀ஀ၯ
ൌࡻᄕᄩͅ3124͆͑ ޻Ѩѣ࿿থѣဲڲ૳ರ͒
ѧѝџҀ஀ၯ
